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CyberFeminism is not a 
fish ... pero muchas 
cyberfeministas sí 
Se juega en el título con una adaptación 
de las 100 Antitheses 'What Cybe/jeminism 
is nOI, que encontramos en el espacio cyber 
de la web Spinefex Press y desde esta acep­
ción fish en slang, oímos multitudes que 
afirman somos lesbianas, somos feministas, 
habitamos la Red, somos cyberfeministas. 
sólo manda en las herramientas y en los 
usos, sino que es fuente misma de los recur­
sos tecnológicos. 
El paradigma de esta nueva sociedad es 
la tecnología en general e Internet en parti­
cular. De la misma manera, un paradigma 
que se presenta como un objeto neutro. Pero 
una de las características de la tecnología es 
que no es neutral, se origina y desarrolla 
dentro de procesos sociales y relaciones de 
poder. Está. No se desarrolla en la nada y se 
expande globalmente de forma abrumadora. 
A la vez, y aquí está la paradoja, el entor­
no tecnológico, Internet y el espacio virtual 
presentan enormes potencialidades comuni­
cativas. Su topología fomenta la distribu­
ción, el intercambio, la circulación de infor­
mación, ideas y conocimiento. 
Si hablamos de oportunidad, no es éste 
un momento cualquiera y, al respecto, pode­
mos recordar a Carolina Kovac, Vicepresi­
denta de Life Sciences Solutions, de 1 BM: 
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Entendemos por cyberfeminismo un 
marco teórico feminista que ejerce su acción 
en el cyberespacio. Un espacio cierto, aun­
que no físico. Un espacio simulado dónde se 
desarrollan intercambios y flujos de comu­
nicación, un espacio que se estructura 
socialmente, que transitamos, en el que 
coincidimos. Un espacio que se construye al 
ser recorrido, en el que existimos y así 
"existir en la Red" será una imagen perfecta 
de presencia real, un concepto éste, el de 
realidad, que tiene como opuesto no la vir­
tualidad sino la posibilidad. Algo es real en 
tanto que posible. Espacios que nos permi­
ten vivir resultados de experiencias sin estar 
ligados a la fisicidad del mundo natural. Un 
espacio que responde a nuevos códigos, que 
tiene un nuevo lenguaje y una nueva escri­
tura que cambian nuestras formas de repre­
sentación, nuestras miradas, nuestras reali­
dades, nuestro trabajo, nuestra manera de 
crear. Un espacio, en fin, público en donde 
la imagen digital hace posible toda clase de 
mediación. 
.. elr rov .. 
Aparentemente el espacio virtual aparece 
como un espacio homogéneo, sin diferen­
cias de clases, razas o sexos. Pero es una 
construcción política en toda regla, en el 
que subyace un sistema ideológico que no 
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"Con Internet estamos al borde del cam­
bio de época. Su impacto será mayor en la 
sociedad que la revolución de la imprenta 
hace siglos. Si las mujeres nos situamos 
fuera, entonces estaremos fuera de uno de 
los cambios más fundamentales en la huma­
nidad, y nuestra condición social será de 
marginación" (1). 
La época cambió, pasamos el borde, 
nuestro fin de siglo ya fue hacia lo digital, 
utilizando la frase de Nicholas Negroponte. 
Ciertamente la conquista de lo público, la 
visibilidad en el espacio público ha sido una 
reivindicación constante del movimiento 
feminista. Desde distintas ópticas los dife­
rentes feminismos han intentado explicar y 
dar respuesta a una sociedad que cambia y 
su historia es una historia compleja que ha 
supuesto fracturas y escisiones importantes. 
Griselda Pollock hace referencia a esta 
voluntad de análisis en los siguientes témli­
nos en los que queda totalmente claro la 
prof1.lI1didad de ese esfuerzo: "el feminismo 
ha estado librando una guena con los mitos, 
las leyendas, los textos y los cánones de los 
que se denomina cultura patriarcal" (2). 
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Por eso, desde el feminismo será necesa­
rio desagregar y deconstruir ese nuevo espa­
cio dinámico que se transforma, muta y 
ach¡aliza constantemente. Como netizens 
sabemos que no basta con acceder, que no 
basta con transitar. Vivimos con fuerza la 
necesidad planteada por Donna Haraway: 
"Sentí que era realmente crucial para el 
feminismo . . .  poner las cosas claras con la 
tecnociencia de una manera que no había­
mos hecho colectiva ni certeramente". Y 
una necesidad formulada desde el concepto 
de "informática de la dominación" para 
referirse a un sistema de producción y 
reproducción en el que las mujeres están 
inmersas y que funciona como aparato de 
control. Poner las cosas claras, partiendo del 
principio de ocasión que está implícito en la 
afinnación "quiero reconocer la vitalidad y 
los nuevos mundos posibles tejidos en la 
tecnología". Se trata pues de recodificar el 
discurso tecno-científico, para fracturar el 
dominio y "re-generar los mundos posi­
bles". 
El mecanismo de subversión que utiliza 
se centra en la metáfora del cyborg, "orga­
nismo cybernético, un híbrido de máquina y 
organismo, una criatura de realidad social y 
también de ficción" para dar un paso en el 
discurso del cuerpo y de la identidad, rom­
piendo los presupuestos binarios de cons­
trucción de género. El cyborg de Haraway 
es un ser que conforma una nueva identidad 
postgenérica. Es aquí donde Donna Hara­
way subvierte las tradicionales categorías de 
naturaleza y sexo, partiendo de la imagen 
del cyborg. "El cyborg nos ayuda a proble­
matizar la estabilidad de las definiciones de 
los significados de mujer, hombre, animal, 
máquina o naturaleza" (3). 
El discurso del cuerpo se introduce tam­
bién en el concepto cyborg. Los cuerpos son 
mapas de poder, y el cuerpo cyborg no es 
una excepción, "un cuerpo cyborg no es 
inocente, no nació en un jardín; no busca 
una identidad unitaria". 
Afirmaciones como la de Monique Wit­
ting al decir "yo no tengo vagina" o de 
Judith Butler cuando habla de la inexisten­
cia de género fuera de los actos que lo cons­
tihlyen, se sitúan en esta línea discursiva. 
Queda abierta una línea "protagonista en 
la teoría queer y en los discursos sobre la 
representación", tal y como afirman Carmen 
Navarrete, María Ruido y Fefa Vila en su 
artículo "Trastornos para el devenir" (4). La 
identidad como principio de la autoconcien­
cia, teniendo claro que: "El sistema de cons­
trucción binario hombre/mujer, homo/hete­
ro, blanca/negra, etc. ha operado en detri­
mento de las posibilidades de opción de las 
personas, en detrimento de la necesidad de 
búsqueda y construcción de subjetividades 
distintas, múltiples . . .  Las diferencias pug­
nan por salir en un sistema que no las acep­
ta, ni siquiera reconoce su existencia". 
Así pues, las tecnologías e Internet por 
extensión, se convierten en un instrumento 
para superar los elementos restrictivos en la 
concepción del cuerpo y de la identidad. Y 
en esa construcción las estrategias y tácticas 
de visibilidad juegan un papel importante. 
Un eslogan cyber nos sitúa al afirmar cate­
góricamente "Tech Empowerment activism 
is the healt of CyberFeminism". Activismo, 
empoderamiento y tecnología. Tres concep­
tos claves que quedan suficientemente iden­
tificados en la web del grupo de netartistas 
VNS Matrix que, junto con Sadie Plant, 
empiezan a usar a principios de los 90 el tér­
mino cyberfeminismo, desde posturas de 
activismo radical: "smgimos de la cybercié­
naga durante un verano de Australia meri­
dional hacia 1991, con la misión de secues­
trar los juguetes de los tecnocowboys y 
remapear la cybercultura con un acento 
feminista . . .  el objetivo, investigar y desci­
frar los discursos de dominación y de con­
trol que rodean a la tecnocultura y explorar 
la construcción del espacio social, la identi­
dad y la sexualidad en el cyberespacio. El 
proyecto, desmitificar los mitos masculinos 
que alinean a las mujeres desde la tecnolo­
gía y sus productos culturales". 
Cyberfeminismo 
Todo un esquema táctico que ha ido 
abriendo líneas de debate en un movimiento 
amplio y heterogéneo. 
Pues bien, en el instante en que la tecnolo­
gía se convierte en la clave de nuestra socie­
dad, cyberfeminismo y queer son importan­
tes activos del discurso, generando estrate­
gias variantes, innovadoras y críticas, en las 
que las presencias tienen una dinámica impa­
rabie. Os invitamos a hacer la prueba y a colo­
car "queer" o "cyberfeminism" como pala­
bras clave en un buscador, con un perfil de 
búsqueda amplio, en toda la web, los resulta­
dos son impresionantes. Si restringimos el 
ámbito geográfico a páginas españolas, 
obviamente los números caen, pero nos sigue 
sorprendiendo su actividad en la situación de 
nuestro país, en la que los feminismos, los 
movimientos de lesbianas y gays han estado 
tan profundamente silenciados. 
Hemos querido plantear aquí una guía de 
recursos web en castellano, por supuesto no 
exhaustiva, para que de alguna manera 
podamos conformar, visibilizar, contextua­
lizar y documentar el panorama en el que 
nos movemos. � 
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Debats. Revista trimestral editada por la lnstitució 
Alfons el Magnanim: Su número 76, primavera 
2002, se subtitula "Del post al cyber feminismo" 
e-Ieusis.net. La ciudad de las mujeres en la Red 




Creatividad Feminista. Un site mexicano coordi­
nado por Xi mena Bedregal, plantea también un espa­
cio que agrupa textos en castellano sobre cyberfemi­
nismo 
» http://www .creatividadfeminista.org/entr _articls_ ciber 
fem.htm 
Estudios online sobre arte y mujer. Un website 
para profundizar en el anál isis de la producción 
cyberfeminista. Su selección de textos ha sido funda­
mental a la hora de la difusión de las autoras, mani­
fiestos, congresos, etcétera, claves en el movimiento 
cyber 
» http://www.estudiosonline.net/ 
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